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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kasus penganiayaan yang 
terjadi pada masa kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang ditangani 
Polres Boyolali dan usaha yang dilakukan Polres Boyolali dalam menangani kasus 
tindak pidana berupa penganiayaan yang terjadi ketika masa kampanye pemilihan 
Bupati tahun 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan 
data dilakukan dengan dokumentasi, observasi dan wawancara. Uji keabsahan 
data dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menerapkan model 
interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha Polri dalam menangani tindak pidana 
penganiayaan pada masa kampanye pemilihan kepala daerah sudah sesuai dengan 
KUHP proses penyelesaiaan perkara pidana yang meliputi: 1) Polri berusaha 
menangani kasus tindak pidana penganiayaan pada tahap pemeriksaan perkara pidana, 
2) Polri berusaha menangani kasus tindak pidana penganiayaan pada tahap 
penyelidikan, 3) Polri berusaha menangani kasus tindak pidana penganiayaan pada 
tahap penyidikan, 4) Polri berusaha menangani kasus tindak pidana penganiayaan pada 
tahap penangkapan, 5) Polri berusaha menangani kasus tindak pidana penganiayaan 
pada tahap penahanan, 6) Polri berusaha menangani kasus tindak pidana penganiayaan 
pada tahap penuntutan, dan 7) Polri berusaha menangani kasus tindak pidana 
penganiayaan pada tahap pemeriksaan pengadilan. Adapun kasus penganiayaan yang 
terjadi pada masa kampanye pemilihan kepala daerah Tahun 2015 yakni: 1) adanya 
daftar kasus yang dilaporkan, 2) adanya kasus yang ditangani Polres Boyolali, 3) 
adanya kronologi kejadian, dan 4) adanya pra peradilan dan vonis pengadilan. 
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This study aims to describe cases of persecution that took place during the 
campaign of the 2015 Regent election which was handled by the Boyolali 
Regional Police and the efforts made by the Boyolali Regional Police in dealing 
with criminal violations in the form of persecution that occurred during the 2015 
Regent election campaign. Research uses a qualitative approach. Data collection 
is done by documentation, observation and interviews. Test the validity of the data 
by source and technique triangulation. Data analysis applies interactive models 
through data collection, data reduction, presentation and conclusion.  
The results showed that the police effort in dealing with criminal acts of 
persecution during the election campaign of the Regional Head was in accordance 
with the Criminal Code in the criminal case settlement process which included: 1) 
The police tried to handle cases of criminal acts of torture at the criminal court 
examination, 2) criminal persecution at the stage of investigation, 3) Police 
attempted to handle cases of criminal acts of abuse at the stage of investigation, 4) 
Polri tried to handle cases of criminal acts of abuse at the stage of arrest, 5) Police 
tried to handle cases of criminal acts of abuse at the stage of detention, and 6) The 
National Police tried to handle cases of criminal acts of abuse at the stage of 
prosecution, and 7) Police tried to deal with cases of criminal acts of abuse at the 
stage of the court hearing. The cases of persecution that occurred during the 2015 
Regional Head election campaign were: 1) a list of reported cases, 2) the cases 
handled by Boyolali Regional Police, 3) the chronology of events, and 4) the 
existence of pre-trial and court verdicts. 
Keywords: Criminal Persecution, Campaign and Election of Regional Heads. 
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